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学位論文内容の要旨
Theresearchexaminedtheimplementationoftheforestdevolutionpolicyandinvestlgateditsimpactsonlocalforest
managementandlivelihood.ThefieldsurveywasconductedinThuaThienHueprovincebelongingtOtheNorthCentralCoast
reglOnOfVietnam.AfirstlookwasglVentOCustomaryelements,suchasindigenousgovemancesystemandcustomarylaws,of
ethnicminoritiesinrelationwithforestmanagementinordertounderstandthelocalforestmanagementbeforetheforestland
devolution.Resultsshowthatethr)icminoritieshavebeguntogovernforestsinaccordancewiththeircustomarysystemssincetime
immemoriaIandthisforestgovernanceharmonizedforestutilizationandforestprotection･Forapproximatethreedecades,untilthe
1980S,thesecustomaryelementsunderwentthestate-centredforestmanagementinwhichpeoplewereexcludedti10mtheforestand
noatentionwaspaidtocustomaryelements.Moreover,after1970,theyweredistortedbytheexpansionofthestateadministration
systemandtheresetlementbythegovemment,andthenhavebeenafectedbythepopulationgrowthandthemarketdevelopment,
However,thecustomaryelementshaveexistedandinfluencedlocalforestmanagement.
Sincethe1990S,theforestlanddevolutionhasbeenpromotedinwhichforestandforestlandweremainlyalocatedtovilage
communitiesandindivdualhouseholdsrespectively.DesplteOfthepersistenceofcustomaryelements,theimplementationofforest
alocationtovilagecommunitiesmadenospaceforthecustomaryforestgovernancetobeintegratedwithduetoitspoorapproach･
As aresult,thenewsystemwasnotconsistentwiththeexistlngCustomarySystemWhichhadeverbeenefectiveinlocalforest
management,sothevi1Iagecommunitywasunabletosustainthisnewsystemandtomobilizepeopleforforestmanagementltn
addition,theregulationsforforestprotectionwhichwereestablishedduringthealocationcontainedlegalprescnptlOnSratherthan
vilagerules,andthismadethevilagecommunityunabletobringthemintotheefect･Thesefactsimplythatcustomaryelements
stilholdasadeterminanttowhethersuccessorfailureoftheforestmanagement.Moreover,theforestalocationpaidmuchatention
toforestprotectionbutlitleonetoforestutilization,andthusithasglVenalitlechancetogenerateincome丘omforestforlocal
people･Thisresultedinpeoplebeinglessinterestedinandlessmotivef♭rfわrestprotection.
However,theimplementationofforestIandalocationtoindivdualhouseholdscouldnotIgnorebuthadtorecognlZe
customaryelementsbecausepeoplestronglyheldcustomaryrightclaimonland.ThisrecognitioneStablishedtheincorporation
betweencustomaryandstatutorylaws,andthenbothtogetherenhancedthesecurityoflanduserightsandIncitedpeopletoputa
Ions-terminvestmentinlanduserThisfindingImpliesthatcustomaryelementsplayImportantroleinsecunnglanduserightsfor
localpeople･Besides,theforestlandalocationencouragedpeopletomaximzelandutilizationbyprovidingfolow-upsupportssuch
astechnicalassistanceandinputmaterialsIThisencouragement,whencombinedthesecurityoflanduserights,promotedpeopleto
convertthelandintoeconomicallyefectiveuserAlthough thisconversionhasgeneratedlargeincometomanyhouseholdsand
significantlycontributedtopovertyreduction,ithascausedseriousthreatstoenvironmentandlivelihoodinthelong-term･Itis
suggestedthatlivelihoodoutcomes丘omtheforestlanddevolutionarestildistant丘･omthesustainablelivelihood.
論文幸査結果の要旨
本研究は,ベトナムにおける林野土地配分政策の実態と,それに伴う森林管理と住民生業の変化を徹
底的なフィールドワークを通じて明らかにしたものである｡すなわち,ベトナムの山岳地帯では,主に
少数民族によって,伝統的に広く焼畑が行われてきた｡ところが,ベトナム政府は焼畑農業を森林破壊
の主たる要因として非難し,焼畑林野土地から彼らを排除する政策を取ってきた｡しかし,近年までベ
トナムの少数民族の多くは,代替する生業がなかったため,林業警察らの監視の目が届かない,より条
件の厳しい奥山で焼畑農業を続けざるを得なかった｡このような山地焼畑農民の抵抗を効果的に制御で
きなかったベトナム政府は 1990年代以降,①少数民族による焼畑農業の抑制と定住農業への転換,②
森林保護,③山地民の生活向上を目的とした林野土地の配分政策を実施してきた｡こうした林野土地配
分は,脆弱な行政システムの下に,林野土地と元来のその利用者であった少数民族に対する ｢干渉｣を
強めながら,他方ではほかの林地に対する ｢制御｣を強化しようとするものと言えるOこうした背景の
下で,本研究ではベトナム中部 ･フエ省の3つの村を事例として取り上げ,まず慣習的な森林管理の諸
要素とそれらの変容を明らかにし(第5章),森林保護を目的としたコミュニティへの林野土地配分が,
慣習的な地域ガバナンスと結合できなかったため,住民参加に失敗してしまったことを論証する (第 6
章)｡続く第7章では個別世帯を対象とした林野土地配分政策を取り上げ,住民生活に及ぼした影響を,
世帯レベルでの経営戦略の変化と地域ガバナンスの変容から解明している｡すなわち,個別世帯を対象
とした政策では,少数民族の慣習法に従って森林の使用権を追認する形で林野土地の配分が行われたが,
これは政府の指針とは異なり,慣習的な森林ガバナンスと政府による林野土地配分政策がローカルレベ
ルで結合した結果であると結論づけている｡また,配分された林野土地にはゴムやアカシアのプランテ
ーションが奨励され,ベトナム農家平均収入をはるかに超える所得増加をもたらしたが,他方では自然
災害と国際市場価格変動に影響を受けやすい,脆弱なモノカルチャー的な農業システムに変わってしま
ったことを立証している｡以上,本研究で得られた成果は,研究対象地域の中部ベトナムのみでなく,
近年,様々な環境問題と社会階層間の格差が生じている東南アジアの山岳地帯全般において,森林の利
用と保全に新たな視点を与えるものと評価できる｡よって,本論文が博士 (環境学)の学位論文に値す
ると認定する｡
